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1 )  伊藤祐輔 : 人工呼吸 と 血液 ガ ス . 第 4 回 ナ ー ス
の た め の人工呼吸セ ミ ナ ー， 1989， 7 ， 熊本.
2) 伊藤祐輔 : 痛 み の 治療. 富 山 県 は り ， 灸， マ ツ
サ ー ジ 師会学術講演会， 1989， 7 ， 富 山.
3) 久世照五 : 開業医 と ペ イ ン ク リ ニ ッ ク 一星状神
経節 ブ ロ ッ ク の コ ツ と 問題点 富 山 県保険医協
会， 診療内容向上研究会， 1989， 7 ， 富 山.
4) 伊藤祐輔 : 救急蘇生法の 実際. 村上市岩船郡医
師会学術講演会， 1989， 7 ， 新潟.
5)  伊藤祐輔 : 薬剤か ら み た ペ イ ン ク リ ニ ッ ク の 実
際. 富 山 県薬剤師会学術講演会， 1989， 10， 富 山.
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